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張愛玲劇本《魂歸離恨天》的文學翻譯和文化改編
































的譯名（英文名分別為To Die for Love和Love Lingers On），後來的一些翻譯版本亦有仿效。4




























LOCKWOOD (unnerved). Someone is out there in the storm – a woman 
– I heard her calling. She said her name over and over – Cathy. (He 
brushes his hand over his forehead.) Cathy… (Then calling the scrawl 







7 Ben Hecht and Charles MacArthur, “Wuthering Heights,” in John Gassner and Dudley Nichols, eds., Twenty 












CATHY. You might wash your hands and face and comb your hair, 
Heathcliff, so that I need not be ashamed of you before a guest.9 
湘：瞧你這樣子，也不去拾奪拾奪，叫客人看著，連我都難為情。10
CATHY. I’m saying that I hate you – I hate the look of your milk-white 












9 Hecht and MacArthur, “Wuthering Heights,” 306. 
10 張愛玲：〈魂歸離恨天〉，頁68。
11 Hecht and MacArthur, “Wuthering Heights,” 307. 
12 張愛玲：〈魂歸離恨天〉，頁69。
13 張愛玲：〈魂歸離恨天〉，頁77。































16 有關1939年版本的好萊塢電影Wuthering Heights的改編情況，可參考George Bluestone, Novels into 
Film (Los Angeles: University of California Press, 1957) , 91-114. 

















CATHY. That’s the kind of dress I’ll wear. And you will have a red 


































ELLEN. Do you love him, Cathy?
CATHY. Of course. 
ELLEN. Why?
CATHY. Why? That’s a silly question, isn’t it?
ELLEN (in the same tone as before) . No, not so silly – why do you love 
him?
CATHY (rather defiantly) Oh – because he’s handsome and pleasant 
to be with – 
ELLEN. Not enough.
CATHY. And because he will be rich someday – and I shall be the finest 
lady in the country.23 
葉太：你到底對他怎樣？
22 張愛玲：〈魂歸離恨天〉，頁63。





























CATHY: I’m not the Cathy that was. Can you understand that? I’m 
somebody else...I’m another man’s wife and he loves me and I love him. 
[...]
HEATHCLIFF: Not he, not the world… not even you can stand between 
24 張愛玲：〈魂歸離恨天〉，頁70-71。



























26 Hecht and MacArthur, “Wuthering Heights,” 322.
27 張愛玲：〈魂歸離恨天〉，頁76。
















A view of Heathcliff, his flesh frosted in death, was dissolved to a view 
of the moors, as Cathy and Heathcliff had beheld them in happier days, 
and end with a shot of two birds hovering over the castle before flying off 

















32 Hecht and MacArthur, “Wuthering Heights,” 331.
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出的取捨。
三．《呼嘯山莊》的其它改編劇本
在張愛玲為電懋改編這部電影前不久，香港市場在四○到五○年代先後還上映過
另外兩個版本的《魂歸離恨天》，分別是馬華公司製作、許嘯谷編導的1940年版，以及
電懋製作、左几（1916-1997）導演、何愉編劇的1957年版本。可惜由於年代久遠，這兩部
電影的錄影帶現已無跡可尋。從現存資料看來，左几的版本亦改用了中國觀眾所偏愛
的大團圓式的結局，結尾時讓男主角幡然醒悟，開始善待自己的妻子。
在中國內地，左翼女作家趙清閣（1914-1999）同樣以1939年好萊塢電影為藍本創作了
五幕舞台劇《此恨綿綿》。該劇創作於抗戰時期，由當時的重慶國立歌劇學校演出；後
劇本於1944年新中華文藝社出版，1948年正言出版社再版。如果說張愛玲的《魂歸離恨
天》是以六○年代的香港社會為目標市場，趙清閣的舞台劇則面向著三○年代末的中
國，特別是重慶的觀眾。“為配合時代與中國環境起見”，“民族意識”成為這個戀愛故
事的主題之一。33
在《此恨綿綿》中，抗戰救國的民族意識成為推動人物情感和故事發展的主線，人
物的設定也圍繞這一主題開展。男主角離開後並不像別的版本中神秘的發家致富，而
是去了抗戰前方做宣傳隊長，兩年後受傷歸來，以民族英雄的形象再次出現，卻發現愛
人苡珊為環境所迫已嫁給教員林海茄。安苡珊病故後，他在悲痛中回到前方，“繼續民
族解放的事業”。就連暗戀這位民族英雄的林海茄的胞妹，為愛所傷後也毅然擺脫一
切，去參加抗戰救國的工作。此外，原劇中的Hindley誠實、穩重、深愛著Cathy，《此恨綿
綿》中的林海茄則陰險、虛偽、吝嗇、守舊，代表抗戰中的落後守舊思想；女性人物林
白莎和安苡珊則關心國事，崇尚為國而戰的民族英雄，代表了進步自由的女性。
張愛玲和趙清閣這兩位女作家在《呼嘯山莊》的改編中不約而同地改寫了原作中
的女性形象，不同的是，處於不同社會歷史環境中的她們，配合各自不同的目標市場和
觀眾，前者是以娛樂為主的香港文化市場，在傳承好萊塢浪漫愛情劇模式的同時，又迎
合了五六○年代的香港影片家庭倫理劇的風潮。而後者的改變則是發生在抗戰時期的
重慶，試圖為當時的年輕人指明出路，因而帶有更加強烈的時代烙印，服務於特定的動
員全民抗戰的目的。兩個劇本的改編風格也完全不同，與趙清閣大刀闊斧地改編故事、
為己所用不同，張愛玲的改編多在細微處著手，著眼於文化上的微調，在本土化的同時
更顯示出對西方文化的繼承與傳播，而非顛覆。
33 趙清閣：〈序〉，《此恨綿綿》(上海：正言出版社，1948年)，頁1。
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四、結語
從勃朗特的原著到1939年的好萊塢賣座影片，再到張愛玲移植到中國語境的《魂
歸離恨天》。英國經典小說經過二次翻譯，經由美國好萊塢的電影市場，進入香港的文
學／翻譯／電影場域。正如梁秉鈞在〈“改編”的文化身份：以五十年代香港文學為例〉
一文中所言：“‘改編’可以是對傳統文化、五四文學、西方文學的繼承與轉化，是對傳
承或移植的模式的嚮往或質詢，也可以是廣義的文化磋商”。34 在張愛玲的電影改
編中，我們看到的正是英國經典小說、美國電影文化在中國／香港社會文化中的磨合
與協商。這正是張愛玲所擅長的。李歐梵在〈不了情•張愛玲與電影〉中探討了張在小
說創作中是“如何結合兩種完全不同的通俗文類—中國舊小說和好萊塢出產的新電
影—從而創造出新的文體。”35 同樣，她在對好萊塢電影的改編中更將這種融合發
揮得淋漓盡致。在《魂歸離恨天》的劇本中，張愛玲繼承了好萊塢的流行電影文化，在
移植的同時進行轉化，試圖接合中國／香港的文化傳統，融入中國傳統的家庭倫理觀
念，演繹了一出頗具現代性的浪漫愛情故事。張愛玲在電影改編中加入中國家庭倫理
觀念這一點，在鄭樹森討論張的改編劇本《太太萬歲》時已有所探討，不同的是《太太
萬歲》屬好萊塢詼諧喜劇片，而《魂歸離恨天》則是帶有悲劇色彩的浪漫愛情劇。兩
人死後“化身為鳥、雙宿雙飛”，更為故事添上了一筆浪漫而濃重的中國色彩。
《呼嘯山莊》的故事經過兩次文化移植，已脫離了原有的時代和社會土壤，張愛玲
的改編雖將其重植於中國文化中，但不免仍與五六○年代的香港存在一定的距離。由
於這一劇本並未最終拍攝成電影，失去了經過導演再次改編的機會，並未能真正進入
香港的電影文化市場，也沒有與電影觀眾接觸。換言之，張愛玲對《呼嘯山莊》的改編
是從劇本到劇本的改編，而不是一個完整的影視作品改編過程。從這個意義而言，張愛
玲的《魂歸離恨天》是遊離在香港六○年代電影市場邊緣的。※
34 梁秉鈞：〈“改編”的文化身份：以五十年代香港文學為例〉，收於梁秉鈞、陳智德、鄭政恆編：《香
港文學的傳承與轉化》(香港：匯智出版有限公司，2011)，頁130。
35 李歐梵：〈不了情•張愛玲與電影〉，收於楊澤編：《閱讀張愛玲：張愛玲國際研討會論文集》(台北：
麥田出版社，1999)，頁361-374。
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